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濾 胞星状細胞(Folliculo-stellatecell;以下FS細胞)は 、下垂 体前葉 に存在 す る非 内分泌細 胞で あ
り、S100bタンパク質 を特異的に産生 す る、FS細胞は内分泌細胞 の支持細胞 と考 えられてお り、種 々
のサ イ トカインや成長因子 を介 して内分泌細胞 の増殖 や機能 を制御 してい ることが示唆 され ている。
また食作用 を もち、 スカベン ジャー機能 を有す ることも報 告 され ている。 しか し、FS細胞 の生物学
的な存在意義 に関 しては未だ十分 には明 らかに されていない。一方我 々は、 腎皮膜下 に移植 した下垂
体か ら骨格筋構造が出現 す ることや、FS細胞株であ るTl〕it/F1細胞 が骨格筋細胞に分化す ることを報
告 し、FS細胞 が高 い分化 能を有す ることを示 した,一 方、 当研究室 で樹立 したS100bタンパク質 の
プロモー ター領域 制御 下にGFPを産生す る トラン スジェ、ニックラッ ト(S100bT9)を用 い、初 代培養
系においてFS細胞が骨格筋細胞 に分化す ることを明 らかにした。 このことに対 し、最近、FS細胞 が、
幹細胞特異的 な転写 因子、 あるいは下垂体内分泌前駆 細胞の転写因子 を発現 す るこ とが報告 され てい
る。 これ らは、FS細胞が組織特異 的幹細胞 としての機 能を有す る可能性 を示唆 して いる.し か し、
FS細胞 が下垂体内 分泌細 胞へ直接分化 をす るとい う直接 の証拠 は得 られ ていな い.そ こで、我 々は
Sユ00bTgラッ トか ら分取 した初代FS細胞 を用 い、その内分泌細胞への分化能 を検討 した、 その結果、
GFP陽性 のFS細胞 か ら分裂 した細胞の一部 が、無血清培養下でSIOObの発現 を消失 しながら、GHや
PRL細胞共通 の転写 因子 であ るPit-1を発現 す るようにな った。 この結果 よ り、FS細胞 が不均等 分裂
を して 内分泌細 胞へ分化 す る可能 性 が示 された。 このことはFS細胞が内分泌細胞 を供給す る組織幹
細胞 として機能 す ることを示 唆 してい る。
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